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P A R L A N T D E 
C I N E M A A M B . . . 
Camilo J. Cela Conde 
E S C R I P T O R I C A T E D R À T I C D E F I L O S O F Í A 
1. L A P E L · L Í C U L A D E L A S E V A V I D A . 
Fa cosa d'un parell de mesos, el Centre de Cultura de 
"SA NOSTRA" me va demanar quines eren les cinc pel·lícules de 
la meva vida, i me va costar Déu i ajuda deixar només en cinc les 
cinquanta que se'm varen ocórrer a primera vista. Si ara contest, 
em demanareu quina és la pel·lícula de la meva vinda. Em réndese. 
2. L A D A R R E R A P E L · L Í C U L A Q U E LI H A A G R A D A T . 
Smoke. M'ha tornat fer llegir Paul Auster i veure les seves 
novel·les d'una altra forma. 
3. ¿ Q U É D E S T A C A R I A D ' A Q U E S T A P E L · L Í C U L A ? 
La forma tan intel·ligent de conservar tota la qualitat literària 
d'Auster fent, així i tot, cine. Tal vegada ajudi, és clar, el fet de que 
les històries de Paul Auster (com les de Carver, per cert) siguin, 
en gran mesura, uns excel·lents guion sense necessitat de tocar 
quasi res. 
4. D I G U I EL N O M D ' U N D I R E C T O R . 
Welles (sí, ja sé que ell no va dirigir El tercer hombre. ¡O sí ho 
va fer? 
5. D I G U I EL N O M D ' U N A A C T R I U . 
Ara mateix, Emma Thomson, a pesar de l'ex. 
6. D I G U I EL N O M D ' U N A C T O R . 
William Hart (es nota que he vist Smoke). 
7. ¿ Q U I N A S E Q Ü È N C I A LI H A U R I A A G R A D A T H A V E R F I L M A T ? 
La primera de Sed de mal. I si no podia filmar-la, saber al menys 
com dimonis va ser capaç de fer-ho Welles. 
8. D E S T A Q U I U N A B A N D A S O N O R A . 
La de Farinelli, és clar. Encara que és fer un poc de trampa esco-
llir una banda sonora que és, en si mateixa, la pel·lícula. Deixant de 
banda una cosa així, la de Ei tercer hombre. 
9. D E S T A Q U I L A F R A S E D ' U N D I À L E G . 
La confesió d'amor forçada de Johnny Guitar. Tampoc està gens 
malament la rèplica de Lauren Bacall a Bogart a ¿Cayo Largo, era? El 
que record diu, més o menys, «Si vols alguna cosa de mi, xiula 
¿Saps com es fa per xiular? Es junten els llavis i es bufa així». 
10. ¿ Q U É N ' O P I N A D E L S O S C A R S ? 
Que són el que semblen: una estatueta de material de pega per 
a ús de fanàtics del disseny industrial. 
I I . ¿ Q U A N T E S V E G A D E S V A A L C I N E D U R A N T L ' A N Y ? 
Un caramull. Més de cinquanta, segurament. És l'avantatge de 
viure a Palma: o vas al cine d'immediat o te lleven el que t'interes-
sava veure. 
12. ¿Li A G R A D A V E U R E LES P E L · L Í C U L E S PER T E L E V I S I Ó ? 
¡Quin remei! La pantalla de cinemascope no la me posen a casa. 
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S m o k e ### 
El c a r t e r o . . . V V 
T w o m u c h 
A n g e l e s & insectos 
El l a d r ó n d e B a g d a d V <¡M¡» 
B a b e , el c e r d i t o 6 V 
El P r e s i d e n t e y M . W a d e V 
El e fec to m a r i p o s a V 
La llave m á g i c a V 
Vaya S a n t a C laus V 
La Red 
A l g o d e q u é hab la r 
G o l d e n e y e 
D i n o Rex 0 0 
N u e v e meses 0 
El n iño invisible 
